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ABSTRAK 
Juraina (2011511037). “Hibridisasi Tanaman Kedelai untuk Menghasilkan Galur 
Toleran Lahan Kering Masam”. (Pembimbing : Dr. Eries Dyah Mustikarini, S.P., 
M.Si dan Gigih Ibnu Prayoga, S.P., M.P) 
 
Kedelai hitam di Indonesia perlu ditingkatkan tetapi lahan subur untuk budidaya 
kedelai menurun. Petani Indonesia harus menggunakan lahan marjinal untuk 
penanaman kedelai, salah satunya adalah tanah kering masam yang mencapai 
69,4% dari total tanah kering di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk memanfaatkan tanah kering masam adalah dengan menggunakan varietas 
kedelai hitam toleran terhadap tanah kering masam. Penelitian ini dilakukan untuk 
mendapatkan varietas kedelai hitam unggul yang toleran terhadap lahan kering 
masam melalui persilangan antara kedelai kuning toleran masam dengan kedelai 
hitam hasil tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
hibridisasi antara kedelai kuning dan kedelai hitam dan untuk mengetahui jumlah 
keturunan F1 sebagai hasil persilangan (True to hybrid). Penelitian dimulai pada 
Januari hingga Juni 2019 di Kebun Percobaan dan Penelitian, Universitas Bangka 
Belitung. Penelitian dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama adalah penyilangan 
tanaman kedelai menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 
kombinasi persilangan dan 3 ulangan. Penyeberangan dilakukan dengan 
penyeberangan timbal balik. Tahap kedua adalah penanaman garis F1 dari 
persilangan menggunakan metode desain tanaman tunggal. Hasilnya dianalisis 
dengan menggunakan analisis varians dengan tingkat kepercayaan 95% dan 
analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan 
tertinggi pada persilangan antara Demas 1 x Detam 1 (59,50%) dan tingkat 
keberhasilan terendah pada persimpangan Detam 3 x Demas 1 (28,97%). 
Persentase keturunan F1 yang benar untuk hibrida adalah 49,09% dari total 
tanaman F1 yang diamati. 
 
Kata kunci: persilangan, kedelai hitam, true to hybrid, tanah kering masam
ABSTRACT 
Juraina (2011511037). “Hybridization of Soybean to Obtain Soybean Lines with Acidic 
Dry Soil Tolerance”. (Supervisor : Dr. Eries Dyah Mustikarini, S.P., M.Si dan 
Gigih Ibnu Prayoga, S.P., M.P) 
 
Black soybean in Indonesia needs to increase but fertile land for soybean 
cultivation is decreasing. Indonesian farmers must use marginal land for soybean 
cultivation, one of which is acidic dry soil which amounts to 69.4% of the total 
dry soil in Indonesia. One effort that can be done to utilize acidic dry soil is by 
using soybean varieties tolerance to acidic dry soil. This research was carried out 
to obtain high yielding black soybean varieties with yield acidic dry land 
tolerance through crossing between acid-tolerant yellow soybeans and high yield 
black soybeans. This study was conducted to determine the success rate of 
hybridization between yellow soybean and black soybeans and to find out the 
number of F1 progeny as the result of crosses (True to hybrid). The study began in 
January to June 2019 at the Experimental and Research Garden, Bangka Belitung 
University. The study was divided into 2 stages, the first stage was crossing 
soybean plants using Randomized Block Design (RBD) with 4 combinations of 
crosses and 3 replications. Crossing is done by reciprocal crossing. The second 
stage is the planting of F1 lines from crosses using the single plant design method. 
The results were analyzed by using variance analysis with 95% confidence level 
and descriptive statistical analysis. The results showed the highest success rate at 
the crossing between Demas 1 x Detam 1 (59.50%) and the lowest success rate at 
the crossing of Detam 3 x Demas 1 (28.97%). The percentage of F1 progeny 
which are the true to hybrid is 49.09% of the total F1 plants observed. 
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